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WALTRAUD ERNST 
"Not surprisingly, what is at stake in this dynamic concep-
tion of matter is an unsettling of nature's presumed fixity 
and hence an opening up ofthe possibilities for change." 
(Barad, 2007: 64) 
Since the late t\.ventieth century, feminist analysis of science and technology 
has been criticizing not only the absence of women as epistemic subj ects and 
objects, but also their rather problematic presence as a stereotyped and deval-
ued other. Studies show how prevalent gender norms impede people to de-
velop technologies accessible to and profitable for all (Lerman et aL, 2003; 
S0rensen et al., 2011). Srudies also show how people find new vvays to negoti-
ate their gender identities within the materialized cultural space of normative 
assumptions about women and men (Kafai et aL, 2008; Varma, 2007); and 
how people express gender in information and communication technologies 
beyond so-called natural or culturally desirable ways (Landström, 2007b; 
Wakeford, 2002). Therefore, feminist analysis of science and technology is 
in need of finding, first, innovative episternic ways to empovver those who 
are dis-empowered by gender hierarchies, racism, classism, homophobia, and 
other ideological conditions that classify persons in structural hierarchies. Sec-
ond, ferninist analysis can investigate the epistemic ground on which persons 
counteract those structural hierarchies. Third, I will argue that epistemological 
* A shorter and preliminary version cf this paper \vas given at the joint 4S + EASST con-
ference ·'Design and displacement - social studies of science and technology", October 
17-20, 2012 at the Copenhagen Business School, Denmark. Many thanks to Kristina Pia 
Hof er and Elisabeth Greif for helpful comments on an earlier version. 
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